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Ra´d bych podeˇkoval spolecˇnosti MonkeyData s.r.o. za to, zˇe mi umozˇnila u nich vykonat
odbornou praxi. Za vrˇele´ zacˇleneˇnı´ do pracovnı´ho ty´mu i do toho spolecˇenske´ho.
Prˇedevsˇı´m bych chteˇl podeˇkovat cˇlenu˚m vy´vojove´ho ty´mu Ing. Rostislavu Kreisinge-
rovi a Toma´sˇi Stanˇkovi za spoustu cenny´ch rad a take´ za to, zˇe se se mnou podeˇlili o jejich
dlouholete´ zkusˇenosti s vy´vojem softwaru.
Abstrakt
Tato bakala´rˇska´ pra´ce popisuje cˇinnost, vykonanou beˇhem odborne´ sta´zˇe ve spolecˇnosti
MonkeyData, s.r.o, ktera´ se zaby´va´ vy´vojem webove´ aplikace pro analy´zu dat z podni-
ka´nı´. Hlavnı´ na´plnı´ praxe bylo vyvinout cˇa´st aplikace, ktera´ slouzˇı´ k efektivnı´mu zı´skanı´
dat z u´lozˇisˇteˇ a zobrazit je do grafu˚ ve webove´ aplikaci. Soucˇa´stı´ tohoto u´kolu bylo
potrˇeba navrhnout vhodnou databa´zovou strukturu, serverovou cˇa´st a take´ klientskou
cˇa´st. Beˇhem vy´voje cˇa´sti aplikace, ktera´ mi byla zada´na v ra´mci odborne´ praxe, jsem
spolupracoval i na ostatnı´ch cˇa´stech aplikace jako je import dat, API a dalsˇı´.
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Abstract
This thesis describes the work performed during internships at MonkeyData s.r.o, a de-
veloper of web application for analysis of data from business. The main scope of practice
has been to develop a part of the application that is used to efficiently obtain data from
the repository and display them in graphs in a web application. A part of this task was
necessary to design an appropriate database structure, the server part and the client part.
During a development of a part of an application that was given to me, I also worked
on other parts of the application, such as importing data, API and others.
Keywords: MonkeyData, s.r.o, bachelor practice, PHP, framework Laravel, MySQL,
JavaScript, JQuery, HTML, CSS , LESS, web application, graph, analytics
Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
AJAX – Asynchronous JavaScript and XML
API – Application Programming Interface
CSS – Cascading Style Sheets
dxChart – JavaScript library
GET – HyperText Markup Language
HTML – HyperText Markup Language
HTTP – Hypertext Transfer Protocol
HTTPS – Hypertext Transfer Protocol Secure
jQuery – JavaScript library
JS – JavaScript
JSON – JavaScript Object Notation
Laravel – PHP framework
LESS – Dynamic stylesheet language
MySQL – Databaze zalozˇena´ na dialektu SQL
OOP – Object-oriented programming
PHP – Hypertext Preprocessor
REST – Representational State Transfer
SQL – Structured Query Language
URL – Uniform Resource Locator
VSˇB – Vysoka´ sˇkola ba´nˇska´ - Technicka´ univerzita Ostrava
XML – Extensible Markup Language
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Te´matem te´to pra´ce je sezna´mit cˇtena´rˇe s na´plnı´ me´ odborne´ praxe vykonane´ beˇhem
bakala´rˇske´ho studia ve firmeˇ MonkeyData, s.r.o.
V prvnı´ cˇa´sti pra´ce seznamuji s firmou MonkeyData. Da´le je zde popsa´no pracovnı´
zarˇazenı´ a firemnı´ prostrˇedı´, ve ktere´m se samotna´ praxe odehra´vala. V kapitole 3 je vy´cˇet
nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ch technologii, se ktery´mi jsem se setkal prˇi rˇesˇenı´ u´kolu, ktere´ mi v ra´mci
praxe byly zada´ny.
Kapitola 4 popisuje aplikaci, do jejı´zˇ vy´voje jsem byl zacˇleneˇn. Je zde popsa´no k cˇemu
samotna´ aplikace slouzˇı´ a k cˇemu se v praxi vyuzˇı´va´. Take´ je zde popsa´no za´kladnı´
technologicke´ cˇleneˇnı´ aplikace.
V poslednı´ cˇa´sti pra´ce jsem zhodnotit cely´ pru˚beˇh odborne´ praxe. Zesumarizovat
zkusˇenosti a znalosti zı´skane´ beˇhempraxe a porovnat je ze zkusˇenostmi nabyty´ma beˇhem
bakala´rˇske´ho studia na vysoke´ sˇkole.
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1 FIRMA MONKEYDATA, S.R.O
1 Firma MonkeyData, s.r.o
Spolecˇnost MonkeyData s.r.o. se zaby´va´ prˇedevsˇı´m vy´vojem a provozem aplikace Mon-
keyData, ktera´ ma´ za cı´l analy´zu dat z online podnika´nı´ a prezentaci dat uzˇivatelu˚m
ve srozumitelne´ a pochopitelne´ podobeˇ pomocı´ prˇehledny´ch grafu˚. Da´le se snazˇı´ sezna´-
mit verˇejnost s vy´hodami analyzova´nı´ podnika´nı´, naprˇ. pomocı´ online blogu apod.
Obra´zek 1.1: Logo MonkeyData s.r.o.
Vedenı´, vy´voja´rˇsky´ ty´m imarketing sı´dli v kancela´rˇı´ch v ra´mci komplexu BICOstrava
s.r.o.
Za´stupci spolecˇnosti se zu´cˇastnili mnoha tuzemsky´ch, ale i zahranicˇnı´ch konferencı´
zameˇrˇene´ na startup-ove´ firmy, cˇi konferencı´ zameˇrˇujı´cı´ch se na online podnika´nı´, analy´zu




Prˇi na´stupu na odbornou praxi jsem byl zarˇazen do vy´vojove´ho ty´mu na pozici PHP
developer, posle´ze jsem byl vyuzˇit jako Frontend a JavaScript Developer. Z pocˇa´tku
praxe mi byl velice na´pomocenmu˚j mentor Ing. Rostislav Kreisinger a take´ kolega Toma´sˇ
Stanˇek.
2.1 Firemnı´ prostrˇedı´
Byl jsem zacˇleneˇn do trˇı´cˇlenne´ho vy´vojove´ho ty´mu. Prˇi na´stupu mi byl projektovy´m
managerem vytvorˇen firemnı´ email, na za´kladeˇ ktere´ho jsem zı´skal prˇı´stup do vsˇech sys-
te´mu˚, ktere´ firma pozˇı´va´ ke komunikaci, firemnı´m procesu˚m a pro prˇı´stup k administraci
cloudu, ve ktere´m beˇzˇı´ cela´ aplikace.
K internı´ komunikaci se vyuzˇı´va´ neˇkolik komunikacˇnı´ch prostrˇedku˚. Prvnı´ a ten
nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´, jak mi to bylo prezentova´no, je osobnı´ kontakt. Proto jsem se ho snazˇil v co
nejveˇtsˇı´ mı´rˇe vyuzˇı´vat, jelikozˇ to je nejrychlejsˇı´ cesta k zı´ska´nı´ nutny´ch informacı´ k pra´ci.
Dalsˇı´m na´strojem, ktery´ se ve firmeˇ pozˇı´va´, je uzavrˇena´ skupina v produktu Skype.
Tento na´stroj jsme vyuzˇili ke standardnı´ psanou komunikaci, ale take´ ke zprostrˇedkova´nı´
hovoru˚ v prˇı´padeˇ vecˇernı´ho prˇesunu aplikace mezi dveˇma cloudy.
Dalsˇı´ch du˚lezˇity´m na´strojem je open source aplikace Redmine. Tento na´stroj slouzˇı´
k elektronicke´mu rˇı´zenı´ projektu˚. V ra´mci te´to aplikace jsou zada´vany´ u´koly jednotlivy´m
vy´voja´rˇu˚m, ktere´ jsou rozdeˇleny´ dle priorit. Kazˇdy´ u´kol zde ma´ sve´ho zadavatele, svou
prioritu, rˇesˇitele a datum, do kdy by meˇl by´t tento u´kol vyrˇesˇen. Aplikace take´ umozˇnˇuje
shlukovat souvisejı´cı´ u´koly, tudı´zˇ je jasne´, jake´ u´koly se majı´ rˇesˇit prˇednostneˇji, jelikozˇ
na vyrˇesˇenı´ jednoho u´kolu mu˚zˇe by´t za´visle´ na rˇesˇenı´ u´kolu jine´ho. Tato aplikace slouzˇı´
prˇedevsˇı´m pro komunikaci mezi projektovy´m managerem a vy´vojovy´m ty´mem, aby
projektovy´ manager byl schopen efektivneˇ zada´vat u´koly a take´ sledovat, v jake´ fa´zi
vy´voje jsou jizˇ zadane´ u´koly.
Beˇhem vy´voje pouzˇı´va´me verzovacı´ syste´m GIT. Z jeho funkcı´ jsem vyuzˇı´vali prˇe-
devsˇı´m toho, zˇe umozˇnˇuje vı´ce lidem pracovat nad stejnou cˇa´sti aplikace, respektive
upravovat stejnou cˇa´st ko´du. Da´le tento na´stroj efektivneˇ udrzˇuje historii ko´du, veˇtvenı´
ko´du na vy´vojovou a produkcˇnı´ veˇtev. Cozˇ na´m umozˇnˇuje vyvı´jet nove´ funkce, ale za´-
rovenˇ opravovat chyby v ko´du v produkcˇnı´m nasazenı´. A take´ tento syste´m vyuzˇı´va´me
k nahra´va´nı´ ko´du na produkcˇnı´ servery.
Beˇhem praxe jsem u´zce spolupracoval prˇedevsˇı´m s kolegy z vy´vojove´ho ty´mu. Po
zapracova´nı´ jsem zacˇal take´ prˇı´mo spolupracovat s projektovy´m managerem, ktery´ mi
do te´ doby prˇirˇazoval u´koly skrze jednoho z vy´voja´rˇu˚. Po dosazenı´ do pozice Frontend
a JavaScript developer jsem zacˇal take´ spolupracovat s firemnı´m grafikem, ktery´ mi
prˇipravoval graficke´ na´vrhy aplikace a ja´ je na´sledneˇ implementoval.
Hlavnı´ na´plnı´ me´ pra´ce bylo navrhnout efektivnı´ analytickou databa´zi, da´le servero-
vou cˇa´st, ktera´ slouzˇı´ k dolova´nı´ a zpracova´nı´ dat a take´ klientskou cˇa´st, ktera´ tato data
zobrazuje v grafech. Beˇhem te´to pra´ce jsem poma´hal s vy´vojem jiny´ch cˇa´sti aplikace, ktere´




Prˇi vy´voji aplikace vyuzˇı´va´me neprˇeberne´ mnozˇstvı´ technologii souvisejı´cı´ch s vy´vojem
webovy´ch aplikacı´ v cloudu a pracova´nı´ s big data. V te´to pra´ci popisuji prˇedevsˇı´m ty,
ktere´ jsem vyuzˇı´val beˇhem odborne´ praxe.
3.1 Databa´zova´ cˇa´st
MySQL MySQL je jeden z nejpouzˇı´vaneˇjsˇı´ch relacˇnı´ch databa´zovy´ch syste´mu˚, ktery´ je
zalozˇen nadialektu SQL.Data v te´to relacˇnı´ databa´zi jsoudeˇlenado tabulek s defino-
vany´mi sloupci, ve ktery´ch je jeden za´znam reprezentova´n jednı´m rˇa´dkem tabulky.
Mezi tabulkami lze vytva´rˇet logicke´ vazby tak, aby byla zajisˇteˇna konzistence dat a
aby mohla by´t data ulozˇena v co nejvı´ce normalizovane´ podobeˇ.
Memcached Memcached je key-value u´lozˇisˇteˇ v pameˇti pro mensˇı´ cˇa´st libovolny´ch dat,
ktera´ jsou zı´ska´na z vy´sledku˚ databa´zovy´ch dotazu˚, vola´nı´ API, nebo renderova´nı´
stra´nek. Slouzˇı´ ke zvy´sˇenı´ rychlosti beˇhuprogramu tı´m, zˇe cˇasoveˇ na´rocˇne´ zı´ska´va´nı´
dat je nahrazeno rychly´m prˇı´stupem do pameˇti. Principem je, zˇe po vybrany´ch
prˇı´stupech do databa´ze, API cˇi renderova´nı´ je vy´sledek ulozˇen do Memcached a
posle´ze jsou data prˇı´stupna´ jizˇ v pameˇti.
3.2 Serverova´ cˇa´st
PHP PHP je skriptovacı´ jazyk bezˇı´cı´ na straneˇ serveru. Slouzˇı´ prˇedevsˇı´m k vytva´rˇenı´
dynamicky´ch webovy´ch prezentacı´, cˇi webovy´ch aplikacı´ s vyzˇitı´m vy´stupnı´ch dat
naprˇı´klad ve forma´tu HTML. Pokud je PHP pouzˇit k vy´voji API, nejpouzˇı´vaneˇjsˇı´m
vy´stupem je forma´t XML nebo JSON.
Laravel Laravel je PHP framework pro vy´voj webovy´ch aplikacı´ vycha´zejı´cı´ z na´vr-
hove´ho vzoru MVC. Framework je vyvı´jen programa´torem Taylorem Otwellem.
Framework je poskytovany´ zdarma jako open source projekt pod licencı´ MIT.
3.3 Klientska´ cˇa´st
HTML Znacˇkovacı´ jazyk pouzˇı´vany´ pro tvorbu webovy´ch stra´nek, ktere´ jsou propojeny
hypertextovy´mi odkazy. Definuje sadu znacˇek, atributu, chovanı´ a jejich topologii,
ktere´ pak interpret (naprˇı´klad webovy´ prohlı´zˇecˇ) zobrazı´ v graficke´ podobeˇ.
CSS CSS popisuje zpu˚sob zobrazenı´ nebo chova´nı´ elementu˚ na webovy´ch stra´nka´ch
napsany´ch v jazycı´ch HTML, XHTML nebo XML. Hlavnı´m smyslem je umozˇnit
vy´voja´rˇu˚m oddeˇlit vzhled dokumentu od jeho struktury a obsahu.
LESS LESS je jazyk pro tvorbu dynamicke´hoCSS, ktery´ je zkompilova´vany´ do staticke´ho
CSS. Samotny´ LESS se nevyuzˇı´va´, slouzˇı´ k prˇehledneˇjsˇı´mu a efektivnı´muza´pisuCSS
stylu˚, ktere´ se z LESS generujı´.
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JavaScript JavaCript je skriptovacı´ jazyk, ktery´ je spousˇteˇn na straneˇ klienta. Slouzˇı´ prˇe-
devsˇı´m k dynamicke´ reakci na uzˇivatelskou akci.
jQuery JavaScriptova´ knihovna, ktera´ rozsˇirˇuje sta´va´jı´cı´ mozˇnosti JavaScriptu. Jejı´m za´-
kladnı´m vlastnostı´ je snazsˇı´ vy´beˇr HTML elementu˚ a jejich modifikace. Usnadnˇuje
take´ pra´ci s uda´lostmi, ktere´ jsou klı´cˇove´ pro spra´vu GUI pomocı´ JavaScriptu.
dxChart JavaScriptova´ knihovna, ktera´ slouzˇı´ k vizualizaci dat do grafu˚ ve forma´tu SVG.
Doplnˇuje grafy o interakci s uzˇivatelem formou zna´zorneˇnı´ vybrany´ch cˇa´stı´ grafu˚
apod.
Ajax Oznacˇenı´ pro vy´voj webovy´ch stra´nek bez nutnosti jejich znovu nacˇtenı´. Jedna´ se
o kombinaci asynchronnı´ho JavaScrupti a XML. Slouzˇı´ k vytvorˇenı´ prˇı´jemneˇjsˇı´ho
uzˇivatelske´ho prostrˇedı´.
JSON JSON je zpu˚sob za´pisu dat (datovy´ forma´t), urcˇeny´ pro prˇenos dat, ktera´ mohou
by´t organizova´na v polı´ch nebo agregova´na do objektu˚. Jelikozˇ je to pouze forma´t
za´pisu do rˇeteˇzce, nenı´ va´za´n na jaky´koli programovacı´ jazyk.
3.4 Architektura
MVC MVC je softwarova´ architektura, ktera´ deˇlı´ aplikaci do 3 logicky´ch vrstev jako
datovy´ model(Model), uzˇivatelske´ rozhranı´(View) a rˇı´dicı´ logiku(Controller) tak,
zˇe u´prava neˇktere´ z vrstev ma´ co nejmensˇı´ dopad na funkcˇnost zbyly´ch vrstev.
Model obsahuje a zpracova´va´ aplikacˇnı´ data a funkce, View zajisˇt’uje prezentaci dat
uzˇivateli naprˇı´klad za pomocı´ jazyka HTML a Controller zajisˇt’uje spra´vu interakce





Firma MonkeyData, s.r.o. vyvı´jı´ aplikaci prˇedevsˇı´m pro e-shopy, ktere´ analyzujı´ sva´ data
o podnika´nı´ a chteˇjı´ data analyzovat efektneˇji. Za´kladem projektu je to, zˇe stahuje data
z ru˚zny´ch analyticky´ch na´stroju˚, ty pak zpracuje a zobrazuje v prˇehledny´ch grafech,
ktere´ naprˇı´klad usnadnˇujı´ analy´zu toho jak se dane´mu projektu darˇı´ nebo jak efektivneˇ
se vyuzˇı´vajı´ vynalozˇene´ finance na reklamu.
Aplikace slouzˇı´ prˇedevsˇı´mprovozovatelu˚me-shopu, kterˇı´ v aplikaci naleznou spoustu
prˇehledny´ch grafu˚ na za´kladeˇ dat z jejich podnika´nı´, a ma´ slouzˇit jako podklad pro dalsˇı´
vy´voj dane´ho e-shopu cˇi projektu. Grafy jsou deˇleny do skupin podle jejich vy´znamu.
Dominantnı´ cˇa´stı´ je prˇehled grafu˚, kde jsou zobrazeny nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ grafy ametriky, ktere´
by meˇl uzˇivatel sledovat. Dalsˇı´ grafy jsou deˇleny podle jejich zdroje dat a zameˇrˇenı´ jako
naprˇı´klad na´vsˇteˇvnost webovy´ch stra´nek projektu na za´kladeˇ dat z Google Analytisc, cˇi
PPC, kde jsou zobrazeny data z internetove´ reklamy, pro kterou se v tuzemsku vyuzˇı´vajı´
prˇedevsˇı´m sluzˇby jako Sklik nebo Adwords. Navı´c vsˇechny tyto prˇehledy s grafy si mu˚zˇe
uzˇivatel sta´hnout v podobeˇ PDF nebo jako balı´cˇek obra´zku˚ ve forma´tu PNG. Nebo si
vybrane´ prˇehledy nechat posı´lat ve zvoleny´ch intervalech na email tak, aby mohl by´t
neusta´le informova´n o sve´m podnika´nı´.
Z technologicke´ho hlediska je aplikace rozdeˇlena do neˇkolika cˇa´stı´, ktere´ by meˇli
zajisˇt’ovat hladky´ a bezproble´movy´ beˇh aplikace a jejı´ sto procentnı´ dostupnost. Prvnı´m
faktorem je to, zˇe cela´ aplikace je umı´steˇna v cloudu od spolecˇnosti Google. Cozˇ umozˇnˇuje
to, zˇe pokud jeden ze serveru˚, na ktere´m aplikace jede vypadne ihned jej nahradı´ jiny´,
anizˇ by to uzˇivatel jaky´mkoliv zpu˚sobem poznal.
4.2 Cˇleneˇnı´ projektu
4.2.1 Import dat
Prvnı´ cˇa´stı´ aplikace je importnı´ syste´m, ktery´ je pro samotne´ uzˇivatele skryt, ale plnı´ jednu
z nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ch funkcı´ a to je neusta´le stahovanı´ dat ze zdroju˚, ktere´ si uzˇivatel v aplikaci
napojil. Cela´ tato cˇa´st beˇzˇı´ na oddeˇleny´ch serverech tak, aby nijak nenarusˇila beˇh samotne´
aplikace. Importnı´ cˇa´st po stazˇenı´ dat vsˇe ulozˇı´ tak, abydalsˇı´ cˇa´sti aplikacemohly tyto data
efektivneˇ zpracovat a upravit do fina´lnı´ podoby. Du˚lezˇitou informacı´ je to, zˇe import dat
probı´ha´ neprˇetrzˇiteˇ tak, aby uzˇivatele´ meˇli v aplikaci porˇa´d co nejaktua´lneˇjsˇı´ informace.
4.2.2 Kalkulace
Na´sleduje hned za importnı´ cˇa´stı´.Ma´ za u´kol ocˇistit data o prˇebytecˇne´ informace a norma-
lizovat data pomocı´ tzv. ETL na´stroju˚. Ty slouzˇı´ k tomu, aby fina´lnı´ data byla v jednotne´
podobeˇ ulozˇena do databa´ze a mohly by´t nad nimi prova´deˇny beˇzˇne´ databa´zove´ ope-
race. Z du˚vodu˚ obrovske´ho mnozˇstvı´ dat, ktere´ nenı´ jen pameˇt’oveˇ na´rocˇne´, ale vesˇkere´
vy´pocˇty nad nimi jsou hlavneˇ vy´pocˇetneˇ na´rocˇne´, jsme pro veˇtsˇinu pra´ce s daty vyuzˇili
sluzˇbu BigQuery firmy Google. Vy´sledna´ data jsou jizˇ ukla´da´na do relacˇnı´ databa´ze a to
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konkre´tneˇ jako analyticka´ databa´ze, kde jsou jizˇ efektivneˇ ulozˇena a prˇipravena pro vy´beˇr
dat do grafu˚.
4.2.3 Grafova´ cˇa´st
Grafova´ cˇa´st v aplikaci funguje v podstateˇ jako API, jen je zabezpecˇena tak, zˇe k nı´ zle
prˇistoupit pouze z aplikace samotne´. Grafova´ cˇa´st ma´ za u´kol vy´beˇr dat z databa´ze a
vsˇechna tato data prˇipravit tak, aby byly prˇipravene´ na vlozˇenı´ do grafu˚. V te´to cˇa´sti
je kladen du˚raz na vy´konnost cele´ho beˇhu, jelikozˇ jsou grafy nacˇı´ta´ny prˇı´mo na vy´stup
k uzˇivateli, tudı´zˇ musı´ by´t zı´ska´nı´ dat pro graf v rˇa´dech maxima´lneˇ stovek milisekund.
Za soucˇa´st grafove´ vrstvy se take´ pocˇı´ta´ javascriptova´ cˇa´st na straneˇ klienta, ktera´ ma´
za u´kol vykreslit samotne´ grafy na vy´stup s vyuzˇitı´m knihovny dxChart. Tako soucˇa´st
aplikace je take´ zodpoveˇdna´ za zajisˇteˇnı´ komunikace se server a volanı´ prˇı´slusˇny´ch URL
pro jednotlive´ grafy. Take´ slouzˇı´ k rˇı´zenı´ obsahu˚ grafu na za´kladeˇ uzˇivatelsky´ch akcı´.
4.2.4 Aplikacˇnı´ cˇa´st
Aplikacˇnı´ cˇa´st je hlavnı´ cˇa´stı´ aplikace, se kterou se uzˇivatel setka´. Slouzˇı´ k zajisˇteˇnı´
komunikace s uzˇivatelem. Skrze tuto cˇa´st si uzˇivatel vytva´rˇı´ projekty, ke ktery´m si napojı´
zdroje dat, ktere´ v dane´m projektu vyuzˇı´va´ a chce z nich vytvorˇit grafy. Napojenı´ zdroje
je nejcˇasteˇji koncipova´no formou EasyClick nebo jen vyplneˇnı´ nutny´ch u´daju˚ k tomu, aby
mohlo zapocˇı´t stahovanı´ dat. Take´ mu umozˇnˇuje sdı´let sve´ projekty s jiny´mi uzˇivateli,
vytva´rˇet si prˇehledne´ reporty a ty si nechat zası´lat na email.
4.2.5 API
API slouzˇı´ k zı´ska´nı´ dat aplikace zabezpecˇenou cestou tak, aby mohli by´t data vyuzˇita
naprˇı´klad vmobilnı´ aplikaci. Cele´ API je koncipova´no formouRESTAPI a prˇı´stup k neˇmu
je zabezpecˇen standardem OAuth2.
4.2.6 Mobilnı´ aplikace
Mobilnı´ aplikace slouzˇı´ k tomu, aby uzˇivatel meˇl skrze nı´ neusta´ly prˇı´stup k datu˚m bez
nutnosti toho, aby byl nucen vyuzˇı´t pocˇı´tacˇ. Aplikace slouzˇı´ hlavneˇ k zobrazenı´ grafu˚ a
metrik tak jako ve webove´ aplikaci, nikoliv vsˇak k nastaveˇnı´ projektu˚ cˇi zmeˇnu napojenı´




Pro implementaci u´kolu˚, ktere´ mi byli zada´ny jsem vyuzˇil technologiı´ a prostrˇedku˚,
ktere´ se ve firmeˇ jı´zˇ pozˇı´vali naprˇı´klad MySQL, PHP framework Laravel, HTML, CSS,
JavaScript cˇi knihovnu jQuery. Ta´ke bych ra´d zmı´nil jazyk LESS, ktere´ se na projektu
nevyuzˇı´val, avsˇak ja´ ma´m s tı´mto na´strojem dobre´ zkusˇenosti, tudı´zˇ po konzultaci s my´m
mentorem, jsem tento na´stroj takte´zˇ aktivneˇ vyuzˇil prˇi rˇesˇenı´ proble´mu˚. Prˇi implementaci
rˇesˇenı´ jsem se snazˇil vyuzˇı´vat na´vrhovy´ch vzoru˚ a take´ zkusˇenostı´ my´ch kolegu˚, kterˇı´ mi
prˇi na´vrhu asistovali.
5.1 Databa´zova´ cˇa´st
Prvnı´m z u´kolu˚ bylo navrhnout strukturu ulozˇenı´ dat do analyticke´ databa´ze. Jako da-
taba´zovy´ syste´m jsme vyuzˇili rˇesˇenı´ MySQL. Prˇi na´vrhu struktury jsem vyuzˇil znalosti
firemnı´ho analytika, ktery´ meˇ zasveˇtil do proble´mu a ja´ jsem na´sledneˇ na to uplatnil
relacˇnı´ na´vrh. Vzhledem k objemu dat, ktera´ jsou skladova´na v databa´zi, jsem si rozdeˇlil
strukturu databa´ze na tabulky faktove´(ty co obsahujı´ pouze cˇista´ data) a na tabulky kata-
logove´(slovnı´ky). A to z du˚vodymozˇne´ duplicity dat, ale take´ proto to, abych byl schopen
namapovat klı´cˇe, ktere´ stahujeme ze zdroju˚ na vlastnı´ na´mi generovane´. Da´le jsem data
deˇlil podle uzˇivatelu˚ tak, aby jedna tabulka neobsahovala prˇı´lisˇ mnoho za´znamu˚, cozˇ by
mohlo za´sadneˇ zpomalit dolovanı´ dat z databa´ze.
5.2 Serverova´ cˇa´st
Pro rˇesˇenı´ serverove´ cˇa´sti byl vyuzˇit PHP framework Laravel pro jeho funkciona´lnı´ za´-
kladnu a jeho cˇasovou efektivitu. Prˇi rˇesˇenı´ jsem z tohoto frameworku vyuzˇil prˇede-
vsˇı´m routovanı´ pro formulaci URL dotazu˚. Da´le jsem vyuzˇil jeho implementaci prˇı´stupu
k databa´zi, jelikozˇ ji ma´ velmi propracovanou a vyrˇesˇeny vsˇechny proble´my komuni-
kace s databa´zı´. Cela´ serverova´ cˇa´st je psana´ objektoveˇ orientovanou metodou, pro jejı´
zprˇehledneˇnı´ a efektivnost za´visejı´cı´ na rozsa´hlosti projektu.
5.2.1 Laravel
Laravel framework, ktery´ je napsa´n v jazyce PHP a obsahuje spoustu rˇesˇenı´ za´kladnı´ch
funkcionalit pro webovou aplikaci
• routova´nı´
• sˇablonovacı´ syste´m Blade




5.2.1.1 Routova´nı´ Routova´nı´ je prˇeklad mezi URL a pozˇadavkem, ktery´ samotna´
aplikace zpracuje. Ze standardnı´ho prˇekladu se da´ snadno urcˇit, jaky´ kontroler a jaka´
metoda bude danou URL zpracova´vat a naopak z umı´steˇnı´ jednotlivy´ch metod se dajı´
generovat URL adresy na danoumetodu. Cozˇ se pak vyuzˇı´va´ k odkazu je jednotlive´ cˇa´sti
aplikace bez nutnosti za´pisu staticky´ch URL, ktere´ se vlivem zmeˇny dome´ny cˇi struktury
aplikacemohoumeˇnit. Routovanı´ zajisˇt’uje samostatna´ vrstva frameworku a jejı´ vy´hodou
je to, zˇe vsˇechny generovane´ URL jsou ve forma´tu tzv. friendly URL.
5.2.1.2 Sˇablonovacı´ syste´m Blade Syste´m Blade slouzˇı´ k vytva´rˇenı´ sˇablon webove´
stra´nky. Sˇablony se vytva´rˇejı´ z du˚vodu oddeˇlenı´ logicke´ vrstvy(kontroler) od struktury
a vzhledu stra´nky. Syste´m Blade vytva´rˇı´ na´hradnı´ syntaxi jazyka PHP, ktera´ se da´ le´pe
zacˇlenit do HTML struktury. Tyto sˇablony jsou na´sledneˇ parsova´ny do nativnı´ho PHP a
jsou cachova´ny bud’to na disk nebo do pameˇti.
5.2.1.3 Prˇı´stup k databa´zi Prˇı´stup k databa´zi je ve frameworku Laravel rˇesˇen skrze
trˇı´du QueryBuilder. Ta umozˇnˇuje pohodlne´ a dynamicke´ skla´da´nı´ SQL dotazu˚, jejich
spra´vnou syntaxi a hlavneˇ zabezpecˇenı´ proti SQL injection. To je vyrˇesˇeno tı´m, zˇe Que-
ryBuilder vsˇechny SQL dotazy formuluje jako parametrizovane´, cˇı´mzˇ rˇesˇı´ proble´m SQL
injection a take´ zefektivnˇuje dotazova´nı´, jelikozˇ usnadnˇuje pra´ci databa´zi s validacı´ SQL
dotazu˚.
5.2.1.4 Cachova´nı´ Du˚lezˇitou soucˇa´stı´ frameworku je cachova´nı´. To zajisˇt’uje to, zˇe
naprˇı´klad dotazy, ktere´ jizˇ jednou zpracoval SQL server se ulozˇı´ do pameˇti a prˇi dalsˇı´m
vola´nı´ stejne´hodotazu se jizˇ nezı´ska´vajı´ z databa´zeny´brzˇ zpameˇti, ktera´ jemnohona´sobneˇ
rychlejsˇı´ nezˇ dotaz na databa´zi. Cachova´nı´ lze vyuzˇı´t take´ na uchova´nı´ dat ze slozˇiteˇjsˇı´ch
vy´pocˇtu˚ nebo ulozˇenı´ nemeˇnny´ch struktur.
5.2.1.5 Za´kladnı´ cyklus Ve frameworku Laravel musı´ vsˇechny zˇa´dosti vstoupit do
public/index.php souboru. Ten da´le vola´ soubor bootstrap/start.php, ktery´ vytvorˇı´ sa-
motnou instanci aplikace a nastavı´ za´kladnı´ beˇhove´ prostrˇedı´. Da´le je zde soubor fa-
mework/start.php, ktery´ ma´ za u´kol nakonfigurovat a nacˇı´st vsˇechny sluzˇby. Da´le jsou
nacˇteny aplikacˇnı´ soubory app/start, ktere´ obsahujı´ rozsˇı´rˇena´ nastavenı´ aplikace.
Na´sledneˇ jsou vsˇechny dotazy odesla´ny do Route syste´mu, ktery´ zajistı´ vola´nı´ kon-
kre´tnı´ metody konkre´tnı´ho kontroleru. Ten pozˇadavek zpracuje a vracı´ vy´sledek formou
HTTP odpoveˇdi klientovi.
5.2.2 Implementace grafu˚
Za´kladnı´m konceptem je to, zˇe kazˇdy´ konkre´tnı´ graf bude mı´t vlastnı´ trˇı´du, ktera´ bude
zajisˇt’ovat zı´ska´nı´ vsˇech dat pro dany´ graf. Aplikova´nı´ nutny´ch vy´pocˇtu˚ specificky´ch
pro kazˇdy´ z grafu˚. Agregaci zı´skany´ch dat dle cˇasovy´ch obdobı´ch zvoleny´ch uzˇivatelem
a to zde dnu˚, ty´dnu˚, meˇsı´cu˚ cˇi roku˚. Da´le zajisˇteˇnı´ konverze meˇn, do jednotne´ meˇny.
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A transformaci dat do podoby, ktera´ je nutna´ pro vyuzˇitı´ v JavaScriptove´ knihovneˇ na
straneˇ klienta.
Abych nemusel vsˇechny mechanizmy implementovat v jednotlivy´ch grafem, vyuzˇil
jsem hierarchii deˇdicˇnosti, kdy jsem meˇl za´kladnı´ trˇı´du, ktera´ obsahovala chova´nı´ a spo-
lecˇne´ a nezbytne´ parametry kazˇde´ho grafu. Za´kladnı´ trˇı´da take´ uchova´va´ porˇadı´ metod,
ktere´ lze prˇetı´zˇit, aby byla umozˇneˇna libovolna´ specificˇnost kazˇde´ho grafu. Nad za´kladnı´
trˇı´dou jsou vybudova´ny rozsˇirˇujı´cı´ za´kladnı´ funkcˇnost pro jiste´ skupiny grafu˚ s podob-
nou specifikacı´, aby nebylo nutne´ jejich chova´nı´ specifikovat azˇ na u´rovnı´ jednotlivy´ch
grafu˚. Z teˇchto rozsˇı´rˇeny´ch trˇı´d jizˇ deˇdily konkre´tnı´ grafy, ktere´ veˇtsˇinou obsahovali jen
za´kladnı´ informace o konkre´tnı´m grafu, ktere´ slouzˇily obecny´ch implementacı´m k zı´ska´nı´
konkre´tnı´ podoby dat grafu.
5.3 Klientska´ cˇa´st
Klienska´ cˇa´st grafove´ vrstvy je napsana´ v neˇkolika programovacı´ch jazycı´ch. Samotna´
struktura grafu˚ byla psana´ v jazyce HTML. Ta udrzˇuje za´kladnı´ rozlozˇenı´ dat grafu a
jejich umı´steˇnı´ v prostoru pro jednotlive´ grafy vymezene´m.
Pro u´pravu vzhledu jsem vyuzˇil na´stroj zvany´ LESS. Ten umozˇnˇuje generovat minifi-
kovanou strukturu CSS, ktera´ jizˇ prˇı´mo ovlivnˇuje HTML elementy na stra´nce. Toto jsem
vyuzˇil je graficke´ u´praveˇ jednotlivy´ch grafu˚. Zvy´razneˇnı´ du˚lezˇity´ch cˇa´stı´ grafu a skrytı´
me´neˇ podstatny´ch u´daju˚, ktere´ se vsˇak rozkryly po najetı´ kurzoru do urcˇite´homı´sta grafu.
Nejpodstatneˇjsˇı´ cˇa´st klientske´ cˇa´sti grafove´ vrstvy je napsa´na v jazyce JavaScript s vy-
uzˇitı´m knihoven jQuery a dxChart. Knihovnu jQuery jsem vyuzˇil prˇedevsˇı´m z toho
du˚vodu, zˇe se v nı´ da´ psa´t prˇehledneˇjsˇı´ ko´d a take´ se s jejı´ pomocı´ sna´ze upravujı´ HTML
elementy stra´nky oproti stejne´ funkcionaliteˇ v cˇiste´m JavaScriptu. Tato knihovna navı´c
rozsˇirˇuje za´kladnı´ funkcionality JavaScriptu, ktere´ jsem takte´zˇ vyuzˇil prˇi implementaci.
Druha´ z knihoven slouzˇı´ k samotne´mu vykreslova´nı´ grafu˚. Knihovna vykresluje grafy
na za´kladeˇ dat a nastavenı´ ve forma´tu SVG, ktery´ je velmi podobny´ jazyku HTML a da´ se
do neˇj take´ zakomponovat. Knihovnu jsem vyuzˇı´val pouze jako prostrˇedek k zna´zorneˇnı´
dat v podobeˇ grafu, vsˇechny ostatnı´ informace jako nadpisy grafu, sumarizacˇnı´ hodnoty
a jednotky jsem rˇesˇil vlastnı´m JavaScriptovy´m scriptem, ktery´ takte´zˇ zajisˇt’oval interakci
s uzˇivatelem. Data do grafu˚ zı´ska´val tento script skrze technologii AJAX, ktera´ volala
dotaz na pozadı´ stra´nky na server a umozˇnila to, zˇe obsah grafu˚ se mohl dynamicky
meˇnit bez nutnosti aktualizace stra´nky. Take´ tento princip zajisˇt’oval rychly´ prvotnı´ na´-
beˇh stra´nky, jelikozˇ cˇasoveˇ na´rocˇne´ zı´ska´va´nı´ dat pro grafy, probı´hali zmı´neˇnou AJAX
technologiı´ azˇ po nacˇtenı´ stra´nky.
Script take´ rˇesˇı´ vykreslova´nı´ specificky´ch grafu˚, ktere´ nejsou soucˇa´stı´ knihovny dx-
Chart pro jejich specificˇnost. Take´ vytva´rˇel doplnˇkove´ grafy k neˇktery´m grafu˚m, jelikozˇ
tuto funkcionalitu dxChart neobsahoval.
Druhy´ obdobny´ JavaScriptovy´ script obsluhoval vykreslova´nı´ detailu grafu, kde je
mozˇnost si jeden typ dat nechat zobrazit v ru˚zny´ch typech grafu˚. Cozˇ ma´ umozˇnit uzˇiva-
teli rozsa´hlejsˇı´ pohled na danou metriku a take´ potenciona´lneˇ snazsˇı´ porozumeˇnı´. Take´
tento script zajisˇt’uje rozsˇı´rˇene´ mozˇnosti agregace dat, kdy si uzˇivatel mu˚zˇe sa´m zvolit,
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jak se budou data agregovat, jelikozˇ na prˇehledu grafu˚, se agregace vybı´rala programoveˇ
na za´kladeˇ zvolene´ho obdobı´.
5.3.1 Typy grafu˚
Vy´pis grafu˚ pozˇity´chvaplikace a jejich specifika, ktera´ bylanutna´ zohlednit v jednotlivy´ch
cˇa´stech grafove´ vrstvy.
5.3.1.1 Pie Kola´cˇovy´ graf (viz obr. 5.1), ktery´ se nejcˇasteˇji pouzˇı´va´ porovna´nı´ u´zke´
mnozˇiny prvku˚. V kontextu e-shopu se tento graf naprˇı´klad pozˇı´va´ k porovna´nı´ vytı´zˇe-
nosti jednotlivy´ch mozˇnostı´ platby, cˇi pocˇet na´kupu˚ v jednotlivy´ch dnech ty´dne.
Specifikum tohoto typu grafu je jeho slozˇiteˇjsˇı´ dolova´nı´ dat, jelikozˇ je cˇasto nutne´
prˇistupovat do vı´ce nezˇ jedne´ tabulky v databa´zi.
Vykreslenı´ tohoto grafu zajisˇt’ovala knihovna dxChart, vlastnı´ script obsluhoval pouze
umı´steˇnı´ do grafu.
Obra´zek 5.1: Typ grafu Pie
5.3.1.2 Spline Liniovy´ graf (viz obr. 5.2), ktery´ se vyuzˇı´va´ k zna´zorneˇnı´ jedne´ cˇı´ vı´ce
hodnot v za´vislosti na cˇase. V kontextu e-shopu se tento graf naprˇı´klad pozˇı´va´ zobrazenı´
obratu cˇi na´kladu˚ v za´vislosti na cˇase.
Specifikum tohoto typu grafu je jeho zpracova´nı´, jelikozˇ se zde uplatnˇuje nejvı´ce
modifikacı´ jako konverze do jednotne´ meˇny a prˇedevsˇı´m agregace dat podle ru˚zny´ch
cˇasovy´ch obdobı´ a take´ doplneˇnı´ obdobı´, pro ktera´ nejsou v databa´zi dostupna´ data.
Dalsˇı´ problematicky´m prvkem je sumarizacˇnı´ hodnota, ktera´ se veˇtsˇinou musela pocˇı´tat




Vykreslenı´ tohotografuzajisˇt’ovalaknihovnadxChart, vlastnı´ script obsluhovalumı´steˇnı´
do grafu, vy´pis sumarizacˇnı´ hodnoty a take´ vykreslenı´ doplnˇkove´ho grafu pro porovna´nı´
obdobı´.
Obra´zek 5.2: Typ grafu Spline
5.3.1.3 Bar Sloupcovy´ graf (viz obr. 5.3), je obdobou grafu typu pie, ktery´ se nejcˇasteˇji
pouzˇı´va´ porovna´nı´ mensˇı´ mnozˇiny prvku˚. v kontextu e-shopu se tento graf naprˇı´klad
pozˇı´va´ k porovna´nı´ kupnı´ sı´ly nejproda´vaneˇjsˇı´ch produktu˚.
Specifikum tohoto typu grafu je jeho slozˇiteˇjsˇı´ dolova´nı´ dat, jelikozˇ je cˇasto nutne´
prˇistupovat do vı´ce nezˇ jedne´ tabulky v databa´zi.
Vykreslenı´ tohoto grafu zajisˇt’ovala knihovna dxChart, vlastnı´ script obsluhoval pouze
umı´steˇnı´ do grafu.
Obra´zek 5.3: Typ grafu Bar
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5.3.1.4 List Tabulkovy´ graf (viz obr. 5.4), ktery´ se nejcˇasteˇji pouzˇı´va´ vy´cˇtu prvku˚ urcˇite´
mnozˇiny. V kontextu e-shopu se tento graf naprˇı´klad pozˇı´va´ vyjmenova´nı´ nejaktivneˇjsˇı´ch
za´kaznı´ku˚, nebo stavu jejich stra´nek na socia´lnı´ch sı´tı´ch.
Vykreslenı´ tohoto grafu zajisˇt’oval pouze vlastnı´ script, ktery´ generoval strukturu
grafu ve forma´tu HTML a korektneˇ umı´st’oval data do grafu.
Obra´zek 5.4: Typ grafu List
5.3.1.5 Star Hveˇzdicovy´ cˇi hodnotı´cı´ graf (viz obr. 5.5), ktery´ se pouzˇı´va´ vy´hradneˇ pro
zobrazenı´ dat zı´skany´ch ze zdroje Heure´ka. V kontextu e-shopu se tento graf naprˇı´klad
pozˇı´va´ pro zna´zorneˇnı´ hodnocenı´ e-shopu.
Specifikum tohoto typu grafu je pomeˇrneˇ snadne´ dolova´nı´ dat, jelikozˇ data pocha´zejı´
veˇtsˇinou pouze z jedne´ tabulky a nejsou na neˇ uplatneˇny zˇa´dne´ dalsˇı´ modifikace.
Vykreslenı´ tohoto grafu zajisˇt’oval pouze vlastnı´ script, ktery´ generoval strukturu
grafu ve forma´tu HTML a korektneˇ umı´st’oval data do grafu.




V na´sledujı´cı´ cˇa´sti se pokusı´m strucˇneˇ popsat cˇasovou na´rocˇnost jednotlivy´ch u´konu˚
beˇhem vy´konu bakala´rˇske´ praxe.
1 den Prvnı´ den jsem se pouze sezna´mil s firemnı´m prostrˇedı´m
2 dny Instalace pocˇı´tacˇe a vsˇech nutny´ch programu˚ a prˇideˇlenı´ SSH klı´cˇu˚
2 dny Sezna´menı´ se sta´vajı´cı´ verzı´ aplikace
1 den Mensˇı´ u´kol za dohledu mentora
1 den Specifikace zada´nı´ a sezna´menı´ s problematikou
3 dny Na´vrh implementace zadane´ho u´kolu vcˇetneˇ konzultace s mentorem
16 dnı´ Implementace zadane´ho u´kolu
3 dny Testovanı´ za´kladnı´ funkcˇnosti na pa´r vytipovany´ch grafech a ladeˇnı´ chyb
8 dnı´ Specifikace a implementace zby´vajı´cı´ch grafu˚
4 dny Testovanı´ funkcˇnosti vsˇech grafu˚ a ladeˇnı´ chyb, kompletnı´ validace vy´stupu˚
5 dnı´ Tvorba novy´ch sˇablon pro aplikace
4 dny Vy´pomoc kolegu˚m s u´koly, ktere´ se ty´kali jiny´ch cˇa´stı´ aplikace, ktere´ nespadali
pod hlavnı´ u´kol bakala´rˇske´ praxe
2 dny Implementace novy´ch grafu˚ a jejich testovanı´
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6 Vyuzˇite´ a nedostatecˇne´ znalosti
Prˇed absolvova´nı´m odborne´ praxe jsem neprˇikla´dal znalostem zı´skany´m beˇhem studia
velkouva´hu, jelikozˇ namodelovy´ch prˇı´kladech vhodina´ch potencia´l teˇchto znalostı´ nebyl
vyuzˇit. Ale jakmile jsem se dostal k rˇesˇenı´ u´kolu˚, kde rˇesˇenı´ nebylo tak jednoznacˇne´ jako
uuka´zkovy´ch u´loh, znalosti zı´skane´ beˇhem studia se zacˇaly by´ti nezbytny´mi pro efektivnı´
vyrˇesˇenı´ proble´mu. Tudı´zˇ azˇ prˇi odporne´ praxi jsem ocenil prˇı´nos informacı´, ktere´ jsem
nabyl studiem na VSˇB. A to nejen znalostı´ a zkusˇenostı´ z vy´uky, ale take´ z kurzu˚, ktery´ch
jsem se mohl v ra´mci studia zu´cˇastnit.
Prˇi studiu na VSˇB na´m byl zprostrˇedkova´n sˇiroky´ prˇehled informacı´ z oblasti vy´voje
a na´vrhu softwarovy´ch rˇesˇenı´, zı´skany´ch v prˇedmeˇtech jako softwarove´ inzˇeny´rstvı´ cˇı´
vy´voj informacˇnı´ch syste´mu˚, cozˇ jsem diskuzı´ch o na´vrhu aplikace, kdy jsem na za´kladeˇ
zı´skany´ch znalostı´ mohl vne´st do diskuze na´vrhy na rˇesˇenı´ cˇi vyuzˇitı´ neˇktery´ch z na´vrho-
vy´ch vzoru˚. Cozˇ bylo z me´ho pohledu velice prˇı´nosne´ pro mu˚j dalsˇı´ rozvoj, jelikozˇ jsem
se mohl aktivneˇ zapojovat.
Jednı´m z u´kolu bylo navrhnout strukturu databa´ze pro ulozˇenı´ dat a prˇedevsˇı´m
k efektivnı´mu dolova´nı´ dat z databa´ze. Zde jsem vyuzˇil znalosti zı´skane´ z prˇedmeˇtu˚
zameˇrˇeny´ch na na´vrh databa´zı´ a v nemale´ mı´rˇe znalostı´ jak efektivneˇ skla´dat SQL dotazy
tak, aby jejich cˇasova´ na´rocˇnost byla co nejmensˇı´.
Na VSˇB jsem prˇisˇel s jistou znalostı´ OOP, avsˇak tyto znalosti jsem si velice prohloubil
v prˇedmeˇtech jako Algoritmy I, II nebo prˇedmeˇtu Vy´voj Informacˇnı´ch Syste´mu˚. Takto
zı´skane´ znalosti jsem velice zu´rocˇil beˇhem rˇesˇenı´ u´kolu˚ zadany´ch beˇhem praxe, protozˇe
aplikace je v OOP PHP.
Jelikozˇ vy´voj aplikace rˇesˇı´ 3 cˇlenny´ ty´m (vcˇetneˇ meˇ), projektovy´ manazˇer a analytik,
byla zde nezbytna´ komunikace a respektovanı´ firemnı´ch na´lezˇitostı´, velky´m prˇı´nosemmi
byly prˇedmeˇty zameˇrˇene´ na rozvoj meˇkky´ch dovednostı´ a take´ absolvova´nı´ kurzu Tieto
IT Academy - Agile SW Development Game, kde se na´m snazˇili nastı´nit firemnı´ procesy
beˇhem vy´voje. Kde jsme take´ meˇli mozˇnost si vyzkousˇet pracı´ v ty´mu, pra´ci pod tlakem,
cˇi jak prodat nasˇı´ pracı´. A to vsˇe jesˇteˇ beˇhem studia.
Beˇhempraxe jsemmeˇlmozˇnost spolupracovatnana´vrhu serverove´ strukturyv cloudu,
cozˇ meˇ motivovali k hlubsˇı´mu studie te´to problematiky. Prˇed na´stupem na odbornou
praxi jsem meˇl dobrou znalost jazyka PHP, avsˇak v pru˚beˇhu praxe se naucˇil efektivneˇ
vyuzˇı´vat dokumentovanı´ ko´du tak, aby dalsˇı´ vy´voj aplikace byl snazsˇı´. Take´ jsem se zde





Beˇhem rˇesˇenı´ u´kolu, ktere´ mi byly zada´ny v ra´mci odborne´ praxi jsem vyuzˇil sve´ znalosti,
ktere´ jsem zı´skal studiem na VSˇB. Tyto znalosti mi velice usnadnili pra´ci, jelikozˇ jsem se
jı´m nemusel ucˇit azˇ prˇi samotne´m vy´konu pra´ce, cozˇ mi pra´ci znacˇneˇ ulehcˇilo a urychlilo.
Byl jsem poteˇsˇen, kdyzˇ jsem do odborne´ diskuze k proble´mu mohl vne´st teoreticka´
rˇesˇenı´ proble´mu˚, se ktery´mi jsem semeˇlmozˇnost setkat v hodina´ch. Bylo pozoruhodne´ jak
se informace, ktere´ se mi prˇi vy´uce zda´ly bezcenne´, uka´zaly v praxi jako velice podstatne´
pro rozhodnutı´, ktery´m smeˇrem by se meˇl posunout na´vrh cˇi vy´voj urcˇite´ cˇa´sti aplikace.
Nejveˇtsˇı´ zkusˇenostı´ pro meˇ bylo vyzkousˇet si vy´voj aplikace deˇleny´ do neˇkolika etap,
jako je vy´voj, posle´ze test na testovacı´m serveru, kde se odhalily nejveˇtsˇı´ nedostatky,
na´sledneˇ test na testovacı´m serveru, ktery´ vsˇak byl identicky´ s produkcˇnı´m serverem a
na´sledne´ nahra´nı´ na produkcˇnı´ servery. Vsˇechny tyto operace byli cˇasoveˇ na´rocˇne´, avsˇak
eliminovaly te´meˇrˇ vsˇechny chyby, ktere´ potencia´lneˇ mohly nastat.
Cela´ aplikace je umı´steˇna na serverech v cloudu, cozˇ pro meˇ byla novinka. Jelikozˇ
produkcˇnı´ server nebyl jeden, bylo nutne´ vzı´t v potaz tyto aspekty prˇi vy´voji aplikace,
jelikozˇ aplikace musela by´t psana´ tak, aby byla maxima´lneˇ sˇka´lovatelna´. V te´to oblasti
jsem se toho naucˇil nejvı´ce od svy´ch kolegu˚, kterˇı´ se s touto problematikou jizˇ setkali a
poskytli mi mnoho cenny´ch rad.
Nejvı´ce si vsˇak cenı´m zkusˇenosti pra´ce v ty´mu, jelikozˇ s nı´ se ve sˇkolske´m prostrˇedı´
te´meˇrˇ nesetka´me. A take´ to, jak je nutne´ komunikovat se vsˇemi cˇleny ty´mu a vhodneˇ
zkombinovat znalostı´ vsˇech, kterˇı´ se na projektu podı´lı´.
Myslı´m si, zˇe absolvovana´ odborna´ praxebylaveliceprˇı´nosna´, hlavneˇ promu˚j profesnı´
zˇivot, ale take´ studijnı´ i osobnı´. Z me´ho podhledu jsem praxi absolvoval u´speˇsˇneˇ a take´
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